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摘 要 
如今人类社会已处于信息化时代，各类信息成为了当下十分珍贵有用的资
源。信息资源和其他物质资源一样，是推动人类社会发展的重要源泉。随着我国
改革开放的深入发展，企业对信息的要求已由过去的可有可无的阶段发展到今天
对信息的渴求阶段。可以说谁获取的行业信息最完整，谁就掌握了主动，就最有
可能在激烈的竞争之中立于不败之地。 
随着人们生活水平的日益提高，人们的消费领域已涉足到汽车这样的高档消
费品，私家车的普及率越来越高。汽车制造企业为适应市场需求，也迅速的在全
国各地设有自己的销售和维修网点，这给汽车行业的管理提出了更新更高的要
求。汽车进销存系统是专门为汽车销售企业定制的管理信息系统。管理信息系统
从宏观出发，实时反映企业各个部门的运营情况，记录各项数据，利用历史数据
对未来运营情况进行预测，及时检测出潜在的管理问题，辅助企业管理层进行战
略决策。管理信息系统充分利用企业信息，提高企业的业务处理能力和处理效率，
促进企业实现战略目标。 
如何有效地利用信息为企业服务是许多企业在发展过程中都必须面对的问
题。而企业管理信息系统通过对企业业务功能需求的规划、设计和开发，利用信
息技术，为企业整理基本信息、挖掘决策相关信息，其最终目标是更好地为客户
提供服务，在满足客户需求的同时促进办公信息自动化，完善自身的工作流程，
实现企业利润的增长。 
本文主要是根据设计的项目来讨论管理信息系统的特点和从开发过程中得
到的对系统的体会；对汽车销售管理系统开发中的部分技术难点进行总结；对系
统的典型流程进行介绍；最后运用软件工程专业知识对开发过程中遇到的问题进
行探讨并提出一些改进意见。 
 
关键词：汽车销售；MVC；管理决策
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Abstract 
Today, human society has been in the information age, all kinds of information 
has become a very precious moment useful resources. Information resources and other 
material resources, are an important source to promote the development of human 
society. With the deep development of reform and opening-up of our country, 
enterprises demand for information has been from the past to today not essential stage 
of development of information craving stage. It can be said that who gets the 
information of the industry's most complete, who will grasp the initiative, will most 
likely remain invincible in the fierce competition. 
With the improvement of people's life, people's consumption field has been used 
in automobile such high-end consumer goods, the popularity of private cars more and 
more high. Automobile manufacturing enterprise to adapt to the market demand 
quickly, also has its own sales and repair outlets throughout the country, and it asks 
for an updated and more high-level demand to the automotive industry management. 
Car invoicing system is designed for automobile sale enterprise custom management 
information system. Management information system goes through at the macro view, 
reflects the operations of the various departments of the enterprise in time, records 
kinds of data, uses historical data to predict future operations, timely detects potential 
management problems, and assists corporate managers to make strategic decisions. 
MIS uses enterprise information to improve business processing capabilities and 
efficiency of enterprises, encouraging enterprises to achieve strategic objectives. 
How to effectively use the information service for enterprises is many enterprises 
in the development process must face the problem. Management information system 
is to help people complete with all activities related to information processing and 
management, using this system to system planning, development, and management 
and information technology tools. The ultimate goal of system development is to 
provide better service to customers, promote the office automation in meeting the 
needs of the customers at the same time, and improve its working flow, the realization 
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enterprise profit growth. 
This dissertation mainly discusses the traits of management information system 
and unveils the development process of system experience in terms of the design of 
the project; the technical difficulties in automobile sales management system 
development are summarized; the typical flow of the system are introduced; finally, 
using the software engineering process to meet the professional knowledge in the 
development process problems are discussed and puts forward some improvement 
suggestions. 
 
Key Words: Car Sales;  MVC；Management Decisions  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
    基于中国的企业现状，改革开放 30 年，一大批企业正处于一个管理瓶颈的
转型期，人力成本不断攀升，原有的控制模式已不能满足企业日益发展的需求，
因而国内的企业迫切需要变革[1]。 
    中国的信息化进度起步晚、技术落后。如今国外已经有很多成功的企业可以
让国内企业学习管理经验，如 SAP、Oracle 等企业资源计划系统的提出也为众多
企业的信息化管理提供了很好的解决方案[2]。中国的企业有着自己的特殊背景和
经营模式，随着本土化的呼声日益高涨，中国的企业开始寻求自己的软件信息化
之路[3]。 
各国经济都在飞速发展，各行各业在信息化的推动下也正快步前进。各国的
支柱行业中，汽车行业无疑非常重要，其发展的好坏可直接关系到一个国家的经
济形势[4]。 
经济全球化日趋成熟，汽车产业如今也面临来自国内国外的激烈竞争，我国
汽车产业也正在承受巨大的挑战和考验[5]。采用先进的、现代的管理方式，借鉴
先进的、成功的管理经验，将信息化管理引入到企业的日常运营和管理中，是包
括汽车行业在内的各行各业提升核心竞争力的重要方法[6]。 
经济的发展、人口的增长和人均消费水平的提高，给汽车行业带来无限商机，
未来将面临更大规模的市场扩张和生产，同时也需要更强更完备的管理能力[7]。
传统的汽车业管理模式主要靠纸单据书写、人为整理，不难想象，传统管理模式
业务能力差，效率低，数据收集能力差，数据的统计分析能力也很弱，很难从中
提取有用信息用于管理者决策，已无法满足现代汽车行业对于管理的需求。采用
先进管理模式来管理客户关系，采用信息化管理手段培源固本，成为企业提升竞
争力的重要途径之一[8]。 
本文论述的汽车销售管理系统主要针对汽车产业价值链中的汽车销售环节，
为其设计信息管理系统。在系统中引入信息化技术和科学化管理流程概念，可以
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供主营汽车生产、销售、服务等多项业务或者仅其中某一项业务的所有大小企业
使用。 
1.2 国内外研究现状 
在国外的汽车销售系统研发中，建立在 Apple 公司的 iPad 平板电脑基础上而
研发出的 Car Box 数字化汽车销售系统是当下运用最为广泛的，现在许多 4S 店、
汽车经销商等都在使用该系统[9]。Car Box 系统不禁作为汽车销售系统而存在，
它甚至作为销售顾问，向顾客提供星级服务，也为商家带去更加便捷的管理运营
和新的商机[10]。 
Car Box 系列产品有交互式车型展示系统、智能按揭与付款计算工具、客户
关系管理系统、数据统计分析与挖掘系统等，将汽车销售端作为主要服务平台。
该系统的交互式车型展示系统将汽车以动态形式，通过 iPad 展现在顾客面前，
最先进的如 3D 模型效果、人机互动应用等[11]。比如：3D 交互技术的使用能充
分展示车型的外观造型、内部装饰、轮毂等信息，还可以在线灵活更换汽车颜色
和车内饰品等[12]。顾客通过全新的感官体验了解汽车的外观、参数和性能特点，
让客户达到线上线下全方位展现所有车型，提升企业形象和顾客消费体验，提高
销售成功率。 
CarBox 的智能按揭和保险计算工具则帮助用户计算车辆购置税、牌照费、
保险费、贷款购车首付款和月还款等数据，用户只需在 iPad 上轻按一个按钮，
所有数据便能自动算好，该工具还配合以 AirPrint 技术，可以“一键打印”所需
资料，用户体验简单又便捷[13]。 
而传统的国内汽车销售管理系统如图 1-1 所示。 
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